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Dengan adanya tingkat kebutuhan informasi seputar buku-buku yang 
berkaitan dengan teknik industry ditunjang perkembangan teknologi dalam bidang 
mobilitas para mahasiswa maka perlu dilakukan perancangan sebuah sistem 
pencarian yang portabel dan bisa digunakan untuk mengakses informasi yang ada 
di website dengan lebih mudah. Dengan adanya kemudahan yang ditawarkan 
untuk melakukan pengaksesan informasi pada website diharapkan nantinya sistem 
informasi yang ada akan bisa memenuhi kebutuhan akan ketersediaan informasi 
dengan lebih cepat dan dengan biaya yang lebih murah.
Melihat pentingnya menu digilib bagi mahasiswa maka perlu adanya 
aplikasi  yang memberi kemudahan dan efektivitas bagi mahasiswa dalam 
mengaksesnya. Salah satu aplikasi yang dapat memberikan kemudahan tersebut
adalah J2ME yang di aplikasikan dalam sebuah handphone yang mempunyai 
kreteria JAVA mobile.
Teknologi pada telepon selular sudah berkembang dengan menggunakan 
teknologi Java 2 Micro Edition (J2ME) yang memungkinkan pengguna telepon 
selular untuk membuat program Java yang dapat dijalankan pada telepon selular 
yang mendukung J2ME Platform. Pengguna telepon selular dapat melakukan 
pencarian buku buku yang berkaitan dengan  mata kuliah teknik industry untuk 
kemudian digunakan referensi dalam pembelajaranya.
Kata kunci : Teknik industri,informasi buku, system prncarian yang portable, 
aplikasi java mobile.
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ABSTRACT
Dodot Widyantoro, NIM: I1305023. BOOK CATALOGUE SYSTEM USING 
HP WITH JAVANESE LANGUAGE PROGRAME FEATURE. Thesis. 
Surakarta: Department of Industrial Engineering Faculty of Engineering, 
University of March, in May 2013.
New article information regarding the level need of new article books
related techniques supported the technology development in the industry, the 
student mobility capital ownership and need to design a portable system searches 
and can be used to access the information on the site new articles more easily. 
New articles on offer for the easy of accessing the site undertake later expected 
found information systems can needs the availability information quickly and 
more. New Articles more is cheap.
Seeing the importance of menu dissertations for students and the need for 
the application to provide convenience and effectiveness students to access it. One 
of thing to be able to provide ease of application a J2ME, the applied in a mobile 
phone is mobile has JAVA criteria.
Technology is evolving cellular phone founds new articles using 
technology Java 2 Micro Edition (J2ME) which allows users to create mobile 
phone java program, the cellular phone supports J2ME Platform. Cellular phone 
users can perform related books the new media industrial engineering course for 
later use references in the studied.
Keywords: Industrial engineering, book information, searches the portable 
systems, mobile java application.
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